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za povećane količine mlijeka. Na ovaj način, kad se sve mjere u cijelosti izvrše, 
pos„tići će se prosječni dnevni o tkup od 80.000 lit. Osim toga sad se već p r ip rema 
za š t ampu brošura o s t ručnoj p r e h r a n i krava , koja će se među proizvođače 
uskoro razdijelit i . Preko ' ve te r ina rsk ih stanica suzbijat će se steri l i tet k rava , 
koji je zasad u vel ikom procen tu rasprostranjen n a č i tavom otkupnom području. 
Kao pomoć ve t e r ina r sk im s tan icama uput io j e i Veter inarsk i fakultet iz Zagreba 
svoju ekipu na teren, a f inancira j e Narodni odbor grada Zagreba. 
Zadružn i r a t a r sko- l ivada r sk i savez Narodne Republ ike Hrva t ske izradit će 
plan za podizanje k r m n e baze od jedne do pet godina n a o tkupnom području 
konzumnog mli jeka za Zagreb . Izvršenje toga plana f inancira t će odnosno k r e -
di t i rat će Narodn i odbor g rada Zagreba iz Fonda .za unapređen je poljoprivrede. 
Za n a b a v u kva l i t e tn ih k rava , uređenje mljekarskih objeka ta zadružn im i p r i ­
vrednim organizaci jama dosad je iz Fonda za kredi t i ranje pol jopr ivrede podi ­
jeljeno ili odobreno oko 80,000.000 Din. P reko Zadružnog stočarskog saveza Na­
rodne Republ ike H r v a s t k e kon t r ah i r ano je odnosno zaštićeno od klanja 1.800 
komada mladog rasplodnog mater i ja la , uglavnom junice, ko je će se ove jeseni 
nakon selekcije razdijel i t i pol jopr ivrednim dobr ima i zadrugama k a o kredit , da 
se poveća broj muzne s toke. Sa Zavodom za pol jopr ivrednu ekonomiku NR 
Hrva t ske sklopljen j e ugovor, da izradi perspekt ivni p lan za razvi tak pol jopri­
vrede u okolici Zagreba . U tome planu posebno j e . Zagreb zainteres i ran za 
razvi tak s točars tva i p ro izvodnje mlijeka. Da se podigne proizvodnja ml i jeka 
i ostalih proizvoda, Na rodn i odbor grada Zagreba uspostavio, je usku su radn ju 
p na rodn im odbor ima sus jednih kotara . Kod usmjeravanja proizvodnje želi se 
postići i zajednička upo t reba postojećih fondova za unapređen je pol jopr ivrede. 
Ove mjere svakako' će pokazat i , kako t reba r ješavat i pi tanja ö proizvodnji 
mlijeka i opskrb i g radskog s tanovniš tva. 
Ing. Andri ja Žic, Zagreb ' 
O ISKORIŠĆIVANJU O S N O V N E S I R O V I N E 
U M L J E K A R K O J I N D U S T R I J I 
(Nastavak) 
Obi ran jem mli jeka dobiveno v rhn je t r eba pr i redi t i za bućkanje , da učinak 
kod proizvodnje mas laca bude što veći. U važan dio posla, koji to uvjetuje, 
pr ipada: 
e) u d e s a v a n j e m a s t i u v r h n j u . 
Da v r h n j e dobro zri je i d a se dade Što bolje foućkati, t. j . iskorišćivat i u p r o -
izvodnji maslaca, vr lo j e važno, da uvijek ima istu masnoću. To je naroči to 
važno za konzumno vrhnje , kod kojega to u isti mah znači i ekonomičnost , j e r 
nije svejedno, ko je n a m j e masnoće vrhnje , k a d ga prodajemo. Mast u v r h n j u 
udešavamo tako da v r h n j u dodajemo mli jeko ili da miješamo v rhn je s razl iči­
tim pos to tkom mast i . 
1. U p r v o m s luča ju p r i j e p rak t i čnog posla iz računamo količinu mli jeka, 
pot rebnu da se raz r i j ed i v r h n j e s prevel ik im postotkom mast i . Za i z računavan je 
služimo se formulom i Pea r sonov im (Pirsonovim) kvadra tom. 
—' Izračunavanje p rema formuli: 
a — b 
b — 
X d 
;%' mas t i u vrhnju, koje se razrjeđuje, n a pr . 4 0 % 
% mast i , koj i želimo imat i u vrhnju , n a pr. 2Si% 
% mas t i u mlijeku, kojim se razr jeđuje vrhnje , n a pr . 3,5% 
količina vrhnja, koju želimo razri jedi t i , n a pr . 100 k g 
kol ičina mlijeka, po t rebna da razr i jedimo vrhnje? 
Rješenje: 
4 0 — 2 5 
25 — 3,5 
X 100 
15 X 100 
21,5 
69,7 k g m l i j e k a 
Prema tome u ovom slučaju da razr i jedimo 100 k g vrhn ja sa 46% mast i 
t rebat ćemo 6,9,7 mlijeka s 3,5(%' mast i . 
— Udesavanje postotka mast i u v r h n j u s pomoću Pearsonova kvadra ta . 
P r imjer : Po t rebno n a m j e 170'kg: v r h n j a s 2 5 % mast i . Naše vrhnje ima 
40%'' mast i , a mlijeko kojim ga t reba razr i jedi t i , ima 3,5% mast i . Koliko ćemo 
t rebat i vrhnja , a koliko mlijeka, da dobijemo p o t r e b n u količinu vrhnja s t raže­
n im postotkom masti? 
Iz računavamo ovako: 
% mast i u vrhnju , koje 
razređujemo 
% mast i u mli jeku, kojim 
razrjeđujemo vrhn je 3,5 
21,5 k g vrhnja 
15 k g mlijeka 
svega 36,5 k g smjese t. j . vrhnja . 
Tumačenje : U gornji l i jevi-ugao k v a d r a t a upisujemo, k a k o je n a prednjem 
pr imjeru pr ikazano, % mast i vrhnja , koje ćemo razr i jedi t i ; u donji lijevi ugao 
% mas t i mli jeka, koj im razr jeđujemo vrhnje , a u s red in i upisujemo %• mast i u 
vrhnju, koje želimo dobi t i razr jeđivanjem. 
U donji desni ugao upisujemo raz l iku između pos to tka mas t i i vrhnja, koje 
razrjeđujemo, upisanog u gornj i l i jevi ugao i pos to tak m a s t i u v rhn ju ko je že­
l imo razr jeđivanjem dobiti, upisanog u sredini . Ta razl ika predstavl ja količinu 
mli jeka za razrjeđivanje. U gornj i desni ugao k v a d r a t a upisujemo razl iku 
između u s red inu upisanog % mas t i v rhn ja , ko je želimo dobi t i razr jeđivanjem 
i postotka mas t i mlijeka ko j im razr jeđujemo, up isanog u donji ugao. . 
Dobivene razl ike tvore omjer koj i n a m pokazuje ko je ćemo količine našeg 
vrhnja (u o v o m slučaju s 4 0 % mast i ) i ml i jeka (s 3,5i% masti) miješati , da do­
bijemo v rhn je s poželjnim pos to tkom mas t i . 
Kako u našem slučaju t reba 170 kg vrhnja s 25'% masti , to j e pot rebno da 
na osnovu gornjeg omjera pronađemo proporcionalni omjer količina v rhn ja i 
mlijeka, koji će n a m osigurat i t raženi postotak mast i u količini vrhnja, koja n a m 
je potrebna. 
Dalje r ačunamo ovako: 
K a d smo zbrojil i omjer dobiven Pearsonovim kvadra tom, dobili smo koli- . 
č inu smjese odnosno v rhn ja s a željenim pos to tkom mast i . Zadanu kol ič inu 
vrhnja (170 kg) razdijel imo sad sa zbrojem omjera, koji smo dobil i Pearsonovim 
kvadra tom (36,5). Rezul ta t n a m predstavl ja faktor, ko j im množimo količine 
vrhnja , što ga t r ebamo razr jeđivat i (21,5), i mlijeka za razrjeđivanje (15), dobi­
vene s pomoću k v a d r a t a . Tako ćemo doći do konačnog omjera količina vrhnja 
i mlijeka, pa k a d ih pomiješamo, dobit ćemo potrebnu količinu vrhn ja s odre­
đenim pos to tkom mast i . 
Rješenje: 
170 : 36,5 = 4,657 
21,5 X 4,657 = 100,126 k g vrhn ja s 4 0 % mas t i 
15 X 4,657 •= 69,856 kg mlijeka s 3,5%- mast i 
169,981 k g v rhn ja s 25i%-masti 
2. Na isti ćemo način računski , s pomoću Pearsohova kvad ra t a doći do 
omjera po t rebnog za miješanje određenih količina vrhnja s različi t im postotkom 
masti . 
P r imjer : P o t r e b n o n a m je 460 k g vrhnja za konzum s 25 1% mast i . Proizvel i 
smo jedno v rhn je s 2 6 % mast i , a drugo s 18!%.. mast i . K a k a v t reba da b u d e omjer 
prvog p rema drugom vrhn ju da miješajući dobijemo željeni postotak mast i 
(25%) u pot rebnoj n a m količini v rhn ja (450 kg) za d i rek tnu potrošnju? 
Način i z računavan ja : 
I. v rhn je s 26/% 
II. » » 18i% 
dobi jemo 8 kg m j e š a v i n e (vrhnja) s 20[% mas t i 
Za gornj i p r imjer omjer količina I. i I I . v rhn ja r ačunamo ovako: 
460 : 8 = 56,25 
56,25 X 2 = 112,50 k g v rhn ja s 2 6 % mas t i 
56,25 X 6 = 337,50 kg. vrhnja s 18% mas t i 
Nakon miješanja 
dobili smo 450,00 k g v rhn ja s 20% mas t i 
2 kg I. v rhn ja 
6 k g II . v rhn j a 
Na ovaj nač in osigurali smo vrhn je s t r ažen im pos to tkom mast i , a ujedno 
spriječili, da n a m masne jedinice nekon t ro l i r ano i zmaknu (kadi bismo prešl i za­
dani postotak). 
Daljnji važan dio posla, koji p r ipada u p r i p r e m u vrhnja za bućkanje , jest: 
f) u t v r đ i v a n j e k i s e l o s t i v r h n j a 
Da iskorist imo v rhn je u proizvodnji maslaca, kako u kvant i ta t ivnom, tako 
i kva l i ta t ivnom pogledu, neobično j e važno znat i , k a k v a m u j e kiselost nakon 
zrenja. Za p raksu b i t će dovoljno, ako istražimo t. zv. t i t r a c i j s k u k i s e ­
l o s t vrhnja . Kiselost v rhn ja se mjer i (kod p r imjene čist ih ku l tu ra za zrenje 
vrhnja) dva puta . Pirvi p u t a nakon p rve faze zrenja . A k o je kiselost veća ili 
manja, snizuje se ili povisuje t empera tu ra ili se skraćuje odnosno produžuje 
druga faza zrenja vrhnja . Budući da j e sadrž ina m a s t i u v rhn ju različita, to j e 
i t i t racijska kiselost v rhn ja različita, pa t r eba računsk i ustanovit i , kakova ona 
t reba biti nakon p r v e faze zrenja vrhnja po ovoj formul i ; 
25 X (100 — % mas t i u vrhnju) 
Titracijska kis . v rhnja = 
100 
Pr imjer : Naše v rhn je ima 2*2% mas t i . Koju t i t raci jsku kiselost ono t reba 
imat i n a k o n ' p r v e faze zrenja? 
Rješenje: 
25 X (100 — 22) 25 X 78 1950 
Titraci jska kiselost = = = = 19,5°SH 
100 . 100 100 
nakon prve faz« zrenja. 
Drugi p u t se kiselost v rhn ja mjer i n a k o n d ruge faze, t. j . nakon završe tka 
zrenja pri je samog bućkanja . Tada kiselost t r eba d a bude : 
35 X (100 — % mas t i vrhnje) 
Ti t raci jska kiselost = ;— : — u našem slučaju imamo: 
100 
35 X (100 — 22) 35 X 78 2.730 
Ti traci jska kiselost = — — = — = 27,30°SH 
100 100 100 
nakon II. faze zrenja. 
Ustanovit i , k a k v a t r eba da bude kiselost v rhn j a n a k o n p r v e faze i nakon 
druge faze zrenja, vrlo j e važno u proizvodnj i m a s l a c a odnosno u iskorištenju 
mli jeka. Za to j e kontrola kilosti sas tavn i dio kon t ro le u iskorišćivanju s i rovine 
za ovakvu p r e r a d u mlijeka. 
B) IZRAČUNAVANJE KOLIČINE (RENDEMENTA) MASLACA 
Konačno iskoriš tenje mli ječne mast i očituje se u količini proizvedenog 
maslaca. Ta količina zavisi o postotku mast i u ml i j eku , -pa o postotku mast i , 
koji j e ostao u ob ranom ml i jeku i o stepki. To sve n a m kazuje, da И je u p r o ­
izvodnji maslaca s i rovina (mlijeko) pravi lno iskorištena. Na iskorišćivanje 
mli ječne m a s t i u mas lacu ut ječe pored t empe ra tu r e v rhn ja za foućkanje, 
kiselosti vrhnja , pos to tka mas t i u vrhnju i broj okretaja bućkalice. 
a) I z r a č u n a v a n j e k o l i č i n e m a s l a c a o d m l i j e k a n a 
b a z i m a s n i h j e d i n i c a : 
P r imje r : Naše mli jeko ima 3,4% masti . Koliko t r e b a m o dobiti maslaca 
od 100 kg ovakovog mli jeka? ' 
Rješenje: 
100 kg X 3,4 340 masnih jedinica 
u 86 kg o b r a n o g mli jeka sa 0,05% masti gubi se 4,30 „ „ 
u 10 kg s t epke sa 0,5% mas t i gubi se ukupno 5,00 „ „ 
u maslac prelazi 330,70 masnih jedinica 
Iz ove količine masn ih jedinica dobijemo: •• •• 
330,70 : = 3,93 kg maslaca sa 84% masti 
Isti p r imje r i z računan po formuli : 
količina maslaca u kg = % masti mlijeka X 1,16 = 3,4 X 1,16 = 3,944 kg 
maslaca. 
b) I z r a č u n a v a n j e k o l i č i n e m a s l a c a iz. v r h n j a 
kg vrhn ja X % mas t i u v rhn ju 
količina maslaca u kg = ——— — — — — X 1,16 
100 
Za izradu maslaca od s la tkog vrhnj a uz imamo fak to r 1,13 i 1,14. 
Pr imjer : Obirajući dobi l i smo od 350 k g mlijeka 46,2 kg vrhnja sa 24,34% 
mast i . Koliko t r ebamo iz t e količine v rhn ja dobi t i maslaca? 
46,2 X 24,34 1.122,508 
Maslaca u k g = — X 1,16 = — - X 1,16 = 13,02 kg maslaca 
100 Ш 
Dobijemo u p raks i drugači j i rezultat , t. j . ne b u d e li količina proizvedenog 
maslaca odgovara la izračunatoj količini, b i t će to znak, d a n a m mas t u p o t r e -
bljenog mli jeka nije iskoriš tena, pa j e moramo potraži t i ili u ob ranom ml i jeku 
ili u s tepki . Rezul ta t može promijeni t i i sadržina vode u maslacu. 
Obrano mlijeko, kao dio početne s i rovine u ovakvoj p re radb i ml i jeka n a j ­
bolje ćemo dalje iskoristit i p reradom u kazein. S t e p k u ofoiramo i, upotrebl ja­
vamo za i sh ranu s toke ili od nje pravimo' sir . 
Na koncu, iz uzastopne i točne evidencije u dnevnom obračunu mlijeka 
uočit ćemo, š to n a m valja radit i , d a mli jeko p r e r a d b o m u mas lac najbolje 
iskoristimo. 
Ing. Silvija Miletić, Zagreb 
ORGANIZACIJA K A D A OKO U N A P R E Đ E N J A 
PROIZVODNJE M L I J E K A U V E L . B R I T A N I J I 
Mlijeko j e j edna od dvije živežne namirnice , koje Vel. Bri tani ja ne uvozi 
(druga je krumpir ) . Samo u Engleskoj i Walesu god. 1954. bavilo se-proizvod-
njom mlijeka 145.000 farmera i proizvelo ga j e 7.650 mi l i juna l i tara . 
Proizvodnj i mlijeka i n jenom unapređen ju obraća se vrlo velika pažnja. 
Zakonskim propis ima je regu l i rana proizvodnja mli jeka za tržište. Sve upravne 
poslove u vezi s proizvodnjom mlijeka obavljaju Potkomi te t i za proizvodnju 
mlijeka u sa s t avu Pol joprivrednih komite ta , loka ln ih organa izvršne vlasti . 
Savjetodavnim r a d o m oko unapređenja proizvodnje mli jeka upravl ja Pol jopri­
vredna savje todavna služba (NAAS = Nat iona l Agr icu l tu ra l Advisory Service). 
Kont ro lu kva l i t e t e mli jeka vrš i Služba za ispi t ivanje mli jeka (INMTS = Na­
tional Milk Tes t ing Service). Milk Marke t ing Boa rd (obvezana organizacija svih 
proizvođača mli jeka osnovana zakonom godine 1933. unapređu je proizvodnju 
mlijeka p reko ovih insti tucija: preko S lužbe za kon t ro lu muznosti , centara za 
umjetno osjemenjivanje i s tanice za sušenje s i jena. P r e d m e t »Proizvodnja mli ­
jeka« predaje se na poljoprivrednimi i mljekarskim, nižim, s rednj im i visokim 
školama, p a n a fakul tet ima. 
Vlasnik svega mlijeka, proizvedenog n a područ ju Engleske i "Walesa, je 
Milk Marke t ing Board, a Škotske Scot t ish Mi lk Marke t i ng Board. Ove organi ­
zacije posluju p r e m a istim principima, ali n i su admin is t ra t ivno povezane. One 
su dužne da o tkupe sve proizvedeno mli jeko uz cijenu, koja j e od god. 1940. 
ga ran t i r ana zakonom, a određuje se j e d n o m na godinu za svak i mjesec napose. 
Mlijeko za t ržiš te može proizvoditi s a m o onaj , tko j e član Milk Marke t ing 
Boar da i ima dozvolu za proizvodnju mli jeka ili po jedin ih označenih kategori ja 
mlijeka. Ove dozvole izdaje i oduzima P o t k o m i t e t za proizvodnju mli jeka lo­
ka lne vlasti , a sačinjavaju ga predstavnic i : pro izvođača mlijeka, pol jopr ivrednih 
radnika, p re rađ ivača mlijeka, Milk M a r k e t i n g Boarda , Pol jopr ivredne savjeto­
davne službe, pa san i ta rn ih organa i ve t e r i na r ske službe. O d l u k e donosi pred­
sjednik Po tkomi te ta na temel ju broja glasova. N a s t a n e l i spor, pa ako su iscr-
pene sve ostale mogućnosti , od luke donosi min i s ta r . (Općenito postoji zakonska 
mogućnost ekspropriaci je fa rme uz odštetu, a k o n e zadovol javaju metode up rav ­
ljanja farmom). 
Sav je todavnu službu u vezi s proizvodnjom mli jeka vrš i j edan od ogranaka 
gospodarskog odjela NAAS-a . Službenici toga og ranka s u svršeni đaci pol jopri­
vrednih i ml jekarsk ih srednj ih ili v isokih škola ili fakul te ta . Dužnost j e tih 
s t ručnjaka da savje tuju farmeru, kako se pro izvodi zdravo i čisto mlijeko, ako 
